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ABSTRAK 
RIZKY ZAMZAMY. 2015. 8323128363. Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan 
Obat-obatan Berdasarkan PSAP No. 05 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi 
persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja sudah sesuai dengan 
PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan serta untuk mengetahui kendala dalam 
pengelolaan persediaan obat. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. 
Metode ini yaitu dengan menyimpulkan, menafsirkan, dan mengklarifikasi data 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder  yaitu berupa data persediaan obat tahun 2014 dan hasil 
wawancara langsung dengan pegawai bagian akuntansi dan pegawai bagian 
instalasi farmasi RSUD Koja. 
 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa RSUD Koja sudah cukup sesuai 
dalam menerapkan PSAP No. 05 terhadap pengakuan, pengukuran, pemakaian 
beban, dan pengungkapan persediaan obat-obatannya. 
Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Akuntansi Persediaan, PSAP No. 05 
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ABSTRACT 
RIZKY ZAMZAMY. 2015. 8323128363. Analsis Perlakuan Akuntansi Persediaan 
Obat-obatan Berdasarkan PSAP No. 05 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 The purpose of this study was to determine whether the accounting 
treatment of the medicine inventories at Rumah Sakit Umum Daerah Koja is in 
conformity with PSAP No. 05 about Inventory Accounting and also to determine 
problem in controlling of medicine inventories. 
 In research, writer use descriptive analysis method. This method is to 
conclude, interpreting, and clarifying data as according to condition which in fact. 
Data type the used is primary and secondary data is about medicine inventory data 
since 2014 and result direct interview with employees of the accounting department 
and the employee portion pharmacy. 
 From research result can concluded that  RSUD Koja sufficient appropriate 
PSAP No. 05 in applying the recognition, measurement, load usage, and disclosure 
of inventories medicines. 
Key Word: Accounting Treatment, Inventory Accounting, PSAP No. 05 
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